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ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi pasif dan cepat lelahnya peserta didik dalam 
mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani, program sekolah yang kurang 
maksimal pelaksanaanya, sarana dan prasarana pendukung kegiatan pembelajaran 
pendidikan jasmani tidak sebanding dengan jumlah siswa. Penelitian ini bertujuan 
untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran tentang tingkat kesegaran jasmani 
peserta didik SD N Srowolan Kecamatan Pakem. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode survei dengan teknik tes dan pengukuran. 
Variabel yang diteliti adalah kesegaran jasmani peserta didik Sekolah Dasar 
Negeri Srowolan Kecamatan Pakem yang dengan instrumen penelitian yaitu Tes 
Kesegaran Jasmani Indonesia yang terdiri dari 5 item tes. Sampel penelitian 
adalah peserta didik Sekolah Dasar Negeri Srowolan Kecamatan Pakem meliputi 
Putra 25 peserta didik dan putri 24 peserta didik. Analisis yang digunakan untuk 
mendeskripsikan tingkat kesegaran jasmani peserta didik adalah dengan 
menggunakan statistik deskriptif dengan pengklasifikasian dibagi menjadi 5 
kategori.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesegaran jasmani peserta 
didik SD N Srowolan Kecamatan Pakem adalah secara keseluruhan terdapat 5 
peserta didik (10%) dengan kategori kurang sekali, 22 peserta didik (45%) dengan 
kategori kurang, 19 peserta didik (39%) dengan kategori sedang, 3 peserta didik 
(6%) dengan kategori baik, dan tidak ada peserta didik (0% ) dengan katagori baik 
sekali. 
 
 
Kata Kunci: kesegaran jasmani, tes kesegaran jasmani indonesia, Peserta didik 
kelas IV dan V 
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